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LAMPIRAN 1 
LOG OBSERVASI SITUS GAPURA 
Observasi pertama merupakan observasi penggunaan situs Gapura kepada peserta yang 
terdiri atas mahasiswa baru Fakultas Teknik Informatika dengan anggapan bahwa tidak ada 
mahasiswa baru yang pernah menggunakan situs Gapura sebelumnya. 
19 September 2018 
Observasi pertama dilakukan kepada 37 mahasiswa baru program studi Teknik 
Informatika di dalam kelas C1002 menggunakan satu buah laptop dan lembar cetakan 
tampilan situs Gapura untuk pelaksanaan blur test. Seluruh peserta belum pernah 
menggunakan Gapura. Proses observasi berlangsung selama 50 menit. 
Observasi kedua dilakukan kepada 35 mahasiswa baru program studi Sistem Informasi 
di dalam kelas C1110 menggunakan satu buah laptop dan lembar cetakan tampilan situs 
Gapura untuk pelaksanaan blur test. Seluruh peserta belum pernah menggunakan Gapura. 
Proses observasi berlangsung selama 50 menit. 
20 September 2018 
Observasi pertama dilakukan kepada 9 mahasiswa baru program studi Teknik Fisika di 
dalam kelas B518 menggunakan satu laptop dan lembar cetakan tampilan situs Gapura untuk 
pelaksanaan blur test. Seluruh peserta belum pernah menggunakan Gapura. Proses observasi 
berlangsung selama 30 menit. 
Observasi kedua dilakukan kepada 36 mahasiswa baru program studi Sistem Informasi 
di dalam kelas B501 menggunakan komputer laboratorium dan lembar cetakan tampilan situs 
Gapura untuk pelaksanaan blur test. Terdapat 1 orang peserta yang pernah menggunakan 
Gapura. Proses observasi berlangsung selama 30 menit. 
21 September 2018 
Observasi pertama dilakukan kepada 12 mahasiswa baru program studi Teknik Elektro 
di dalam kelas C812 menggunakan satu laptop dan lembar cetakan tampilan situs Gapura 
untuk pelaksanaan blur test. Seluruh peserta belum pernah menggunakan Gapura. Proses 
observasi berlangsung selama 15 menit. 
Observasi kedua dilakukan kepada 34 mahasiswa baru program studi Teknik 
Informatika di dalam kelas C1104 menggunakan satu laptop dan lembar cetakan tampilan 
situs Gapura untuk pelaksanaan blur test. Terdapat 1 orang peserta yang pernah 
menggunakan Gapura. Proses observasi berlangsung selama 50 menit. 
26 September 2018 
Observasi terakhir dilakukan kepada 29 mahasiswa baru program studi Sistem 
Komputer dan 5 orang mahasiswa angkatan atas yang tengah mengulang mata kuliah di 
dalam kelas C1011 menggunakan satu laptop dan lembar cetakan tampilan situs Gapura 
untuk pelaksanaan blur test. Terdapat satu orang peserta yang pernah menggunakan Gapura. 
Proses observasi berlangsung selama 40 menit. 
  
LAMPIRAN 2 
LOG OBSERVASI PROTOTYPE 
Observasi kedua merupakan observasi yang dilakukan atas penggunaan prototype situs 
Gapura kepada pengguna yang sudah pernah menggunakan situs Gapura sebelumnya. 
21 November 2018 
Observasi dilakukan kepada 5 orang mahasiswa yang pernah menggunakan situs Gapura 
di dalam kelas C1006 menggunakan 1 buah laptop. Proses observasi berlangsung selama 10 
menit. 
28 November 2018 
Observasi dilakukan kepada 18 orang mahasiswa yang pernah menggunakan situs 
Gapura di dalam kelas C1006 menggunakan 1 buah laptop. Proses observasi berlangsung 
selama 30 menit. 
29 November 2018 
Observasi pertama dilakukan kepada 12 orang mahasiswa dan 1 orang dosen yang 
pernah menggunakan situs Gapura di dalam kelas C306 menggunakan 1 buah laptop. Proses 
observasi berlangsung selama 20 menit. 
Observasi kedua dilakukan kepada 4 orang mahasiswa yang pernah menggunakan situs 
Gapura di rumah salah satu peserta menggunakan 1 buah laptop. Proses observasi 
berlangsung selama 6 menit. 
 
 
 

 
  
 

 
  


 
  
 
